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Arahan: KERTAS PEPERTKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM t6l soAtAN DIDALAM SATU [1I HALAMAN.
Jawab EMPAT I4l soalan sahaja.
Socrates menyakini bahawa sekiranya seorang individu itu mengetahui mengenai kebaikan,dia tidak akan melakukan kejatraun. Jelas dan bincangkan-secara analitik pandangan
Socrates ini. Adakah anda bersetuju dengan pandangan Socrates? Beri alasan untuk
pandangan anda.
Untuk Plato ilmu mengenai Forms atau Bentuk adalah ilmu yang pasti dan benar. Jelas
dan bincangkan secara analitik apakah yang dimaksudkan otetr ptato dengan Bentuk dan
bagaimanakah manusia boleh memperolehi ilmu mengenanya? Adakah anda bersetuju
dengan pandangan Plato? Beri alasan untuk pandangai anda.
Al-Ghazzali dalam autobiografinya, al-Munqidh min al-dalal membicarakan mengenai
kesangsiarurya mengenai flrnu yang ada pada manusia. Jelas dan bincangkan ,J"uru
analitik jenis ilmu yang disangsikan oleh beliau dan jenis ilmu yang dicarinya. Adakatl
anda bersetuju dengan pandangan Al-Ghazzali? Beri alasan untut< piaang- *au.--
Berasaskan Kitab fasl al-maqal Ibn Rushd jelas dan bincangkan secara analitikpandangan Ibn Rushd mengenai falsafah dan kepentingan bidaG ini untuk ag;*uAdakah anda bersetuju dengan pandangan Ibn Rushd? ge;ahsan untuk pandang*Lou.
Apakah pandangan Sankara mengenai rnuyl d* pertaliannya dengan Brahman? Apakatrperbezaan di antara pandangan Sankara dan ahti falsafah Vedanta yang lain mengenaiperkara ini? Jelas dan bincangkan secara analitik pandangan-sankuiu a- perbe"ain di
antara pandangannya dan ahli falsafatr Vedanta yang lain.
Untuk Sartre kebebasan manusia untuk bertindak mempunyai kaitan rapat dengan hakikatdiri manusia. Jelas dan bincangkan secara analitik pandangan Sartre mengenai kebebasarl
manusia untuk bertindak dan kaitannya dengan ttat*ut Airi manusia. Adakah andabersetuju dengan pandangan Sartre? Beri alasan untuk pandangan anda.
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